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Les tourbillons longitudinaux présentent une importance fondamentale dans
l’amélioration des transferts de masse et de chaleur dans les écoulements ouverts
et internes. Plusieurs formes de générateurs de vorticité peuvent être utilisées
dans les échangeurs de chaleur en vue d'accroître leur efficacité et leur
performance. Le générateur de vortex trapézoïdal, utilisé dans
l’échangeur/réacteur multifonctionnel HEV (High Efficiency Vortex), a été
largement étudié en raison de sa capacité à améliorer le mélange turbulent et la
dispersion liquide/liquide. Ce travail présente une étude expérimentale du
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